



































moderada  (62 mg/dl)
• Discret augment 
d’enzims hepàtics i 
transaminases.
• Cetonúria positiva.
Analítica de consum 
excessiu:
• Test Audit (Alcohol 
Use Disorders 
Identification Test) = 12 
(valor de tall >8). 
• Determinació en 
sèrum de transferrina 
deficient en 
carbohidrats, TDC = 










augment del consum 
(més de 40 g/dia), i 
de la freqüència amb 
intoxicacions 
etíliques el cap de 
setmana, pèrdua de 
memòria i ressaca.
Iniciem l’estudi des de la perspectiva bioquímica
Inici: consum 
limitat a caps de 
setmana i 
festius 
SAM admet una 
ingesta normal, i 
en ocasions, 




INTRODUCCIÓ AL CAS CLÍNIC: SAM 




























































• L’assistència al seminari incrementa la puntuació
mitjana de dues de les cinc preguntes (pregunta
2, *P = 0,05; pregunta 5, *P = 0,026).
• Per a ambdós grups, la pregunta 1 (**P<0,0001)






































































• No s’observen diferències significatives però les puntuacions










































P1. “M’han quedat clars els
objectius del seminari de
Bioquímica del curs 2011‐12”
La pregunta 1 d’opinió correlaciona amb la
nota global de coneixements (no es mostra).
Qüestionari d’opinió
1. Els alumnes que van assistir al seminari han obtingut millor
qualificació en dues de les cinc preguntes de coneixements:
• A la pregunta 2, el seminari aporta la informació específica. Si no s’ha
assistit al seminari, per a deduir la resposta és necessari:
‐ recordar l’acció de les deshidrogenases estudiades a primer curs, a
Bioquímica.
‐ conèixer la reactivitat dels compostos orgànics que s’estudia a
segon curs, a Química Orgànica II.
• A la pregunta 5, cal relacionar els coenzims amb les alteracions del SNC,
relació que si no s’ha assistit al seminari no s’estudia fins a segon curs, a




2. La pregunta 1 de coneixements obté la nota mitjana més baixa:
• Presenta més dificultat:
‐ requereix conèixer diferents vies metabòliques i saber integrar‐les.
• Mostra que el qüestionari és una eina útil per l’aprenentatge:









3. Les preguntes d’opinió 4 i 5 són les més valorades. Els alumnes
valoren molt positivament:
• Introduir aspectes clínics a primer curs.
• Treballar casos clínics transversals per a integrar de forma més sòlida
els coneixements.
Fisiologia
Fisiopatologia
Bioquímica
Farmacologia
Toxicologia
Fisicoquímica
CASOS 
CLÍNICS
MOLTES GRÀCIES !!
Grup de Treball Col∙laboratiu 
Casos Clínics Transversals de la 
Facultat de Farmàcia 
(CCT‐Farma) 
